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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
Bleu S. 2006 : Aoste (Isère, Rhône-Alpes) Le bourg, impasse de la Croix d’Or, rapport de
diagnostic, Bron, Inrap.
1 À  l’occasion  de  la  construction  d’un  immeuble,  une  opération  de  diagnostic
archéologique a été menée sur prescription et contrôle scientifique de l’État.
2 Le secteur concerné par cette opération de diagnostic présente des témoins d’activité
artisanale (potiers,  verriers,  métallurgistes) et des nécropoles.  Les récents sondages,
réalisés à Rivollet sud notamment, à une centaine de mètres de notre emprise mais
dans  la  plaine  alluviale,  ont  bien  montré  un  contexte  géomorphologique  antique
beaucoup plus contrasté et complexe que l’actuel paysage de plaine. Ainsi, un ancien
cours du Guiers, aujourd’hui colmaté, a été identifié très près du bourg. Pour autant, la
nature  de  l’occupation  dans  cette  zone  de  l’agglomération  reste  encore  assez  mal
connue.
3 L’histoire  d’Aoste  au  Moyen Âge  est  relativement  mal  connue.  La  convocation  d’un
synode en 890 atteste d’un certain dynamisme religieux dès cette époque. Vers 974,
Aoste  est  mentionnée  sous  le  terme  d’Augusta,  puis  on  retrouve  la  mention  d’une
ecclesia  de Augusta vers 1095.  Au XVe s.,  apparaît  le  terme d’Augusta Vulgo Aouste.  En
1595,  le village est désigné sous le nom d’Osta,  puis Aouste au XVIIe s.  La seigneurie
locale,  la famille de Leyssins,  fort ancienne, possédait  au XIIe s.  la terre de Leyssins,
depuis érigée en comté en faveur de Sébastien Guillet, conseiller au parlement de 1725.
Le château serait situé sur la commune de Chimilin, anciennement Aoste.
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4 D’une façon générale, on relève une totale homogénéité des niveaux sur l’ensemble de
l’emprise. Le secteur est constitué de niveaux sableux correspondant probablement à la
désagrégation du plateau molassique situé à l’est, dans le quartier de Montgaudens.
D’après  la  stratigraphie,  un  seul  niveau  d’occupation  semble  représenté.  Il  est
relativement bien défini par un important mobilier archéologique correspondant à la
période gallo-romaine. Aucun niveau médiéval n’a été identifié sur la parcelle.
5 Ces  vestiges  confortent  l’hypothèse  d’une  zone  à  vocation  artisanale.  Le  mur  de
terrasse  et  un  important  vide  sanitaire  qui  le  longe  témoignent  sans  doute  de  la
nécessité d’aménager la zone basse de l’emprise, au nord, aménagement sans doute en
relation avec un bâtiment gallo-romain sur la haute terrasse, au sud. La fonction de ce
dernier reste problématique, mais le type de construction et le rare mobilier recueilli
indiquent peut-être un bâtiment à fonction artisanale. L’orientation des murs, quant à
elle, correspond totalement à celle des vestiges du bourg (0° N).
6 Après la fin du Haut-Empire, le secteur devient un espace de verger.
 
Fig. 1 – Vue des fondations des murs (sondage 5)
Cliché : S. Bleu (Inrap).
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